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ACTIVITATS DEL GRUP
«ART I TREBALL»
El Grup d'Art i Treball, que va ser format el Març de 1975, i com
a secció del Centre Excursionista Empordanès, el Febrer de 1976, ha
r( litzat, al llarg d'aquests primers cinc anys, 40 sortides a 24
monuments, a les quals han participat un total de 845 persones.
Veiem detalladament, si bé de manera resumida, el que s'ha fet
monument a monument.
En la relació que segueix, les dues xifres situades al marge
esquerra, signifiquen: la primera, les vegades que s'ha visitat el lloc, al
costat, i separada per un guió, el nombre de persones que han
col•aborat en les diferents tasques. Després bé el nom del monument i
el terme municipal i comarca on està situat. Després hi ha la data
(mes i any) de l'anada així com les persones assistents. Tot seguit
l'explicació del que s'hi ha fet; si es tracta d'obres (neteja, consolidació,
ete.), es posa el preu que han costat, en cas contrari no hi ha cap
explicació i cal dir que les tasques realitzades no suposen cap despesa
extraordinària, únicament les de manteniment de les eines, el cost
dels productes (esmolar, herbicides, etc.).
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St. Bartomeu de Pincaró.
El Grup d'Art i Treball
a Sant Joan de Bausols.
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	1-30	 Sta. Maria d'Escales (XI-76=30). Es va col•aborar amb les
tasques dels amics de l'Alta Garrotxa.
	
1-40	 St. Genís de Vila-robau (Ventalló). Es va netejar l'interior, el
teulat i el fossar i treure els òbits i les corts de porcs.
3-63 Castell dels Gorgs. (Pont de Molins) (11-77=13) (IV-77=30)
(X-77=20). Senyalitzar el camí, desembardissament i desen-
runar-lo. S'hi va tirar desherbant.
1-9 St. Andreu de Vallestàvia (Vallespir) (V-79=9). Es va
continuar treguent la runa de l'absis com havien començat
a fer els grups de la Catalunya Nord).
1-20 St. Miquel de Colera (IX-77=20). Es va senyalitzar el camí i
desembardissar els afores, així com treure la runa de dins
fins trobar unes lloses del sòl primitiu.
2-22 St. Julià dels Torts (La Jonquera) (XII-77= 25/4) (X-79=18).
Amb els companys de La Jonquera, es va senyalitzar el
camí, netejar tots els voltants, consolidar el teulat, repicar
la paret, co•locar la pica de l'aigua beneïda i la pila
baptismal (2 tones). Pressupost: 25.000 ptes. Cal remarcar
que es va pujar tot el material a pes de braços, excepte
l'aigua que es feu amb mangueres.
	
1-6	 Sta. Maria de l'Estela (Cabanelles) (1-78=6). Treure els fems
de dins, desembardissar els voltants i senyalitzar el camí.
	
1-7	 Sta. Maria de Fanals (St. Antoni de Calonge). Es va senya-
litzar el camí i netejar tant l'interior com l'exterior.
3-70 Sta. Fe dels Solers. (XI-76=27) (X1-79=23) (V-79=20). A Sta.
Fe es varen treure les bardisses i senyalitzar el camí, entrar
una llosa sepulcral a l'interior per a evitar expoliacions,
netejar l'interior i consolidar-lo, així com arranjar el teulat,
col•ocar la porta i el vidre de la finestra de la façana.
Pressupost: 30.000 ptes.
1 60/15 St. Domènec de Peralada (111-75=60/15). Amb la collaboració
de la gent del poble i de Barcelona es va netejar i treure les
bardisses i runa.
2-32 St. Quirze d'Olmells (Llers) (IV-75=25) (11-80=8). es va desem-
bardissar dues vegades l'exterior, així com treure el mig
metre de runa que hi havia al mateix lloc. Senyalitzar el
camí i treure bardisses de parets i sostre.
2-15 St. Silvestre de Valleta (Llançà (V-75=8; VI-75=7) senyalitzar
el camí, desembardissar-la, netejar l'interior i consolidar un
tros de paret que estava en fals.
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1-20 St. Martí de Bausitges (Espolla) (XII-75=20). Netejar
l'exterior i teulats. Caldria tornar-hi, però hem trobat
dificultats amb el propietari, si bé la primera vegada
permeté l'accés i ens ajudà.
	
1-15	 St. Feliu de Carbonills (Albanyà) (1-76=15). Es va desembar-
dissar els voltants i netejar i treure la runa de dins.
	
1-20	 St. Joan de Bellcaire (Bellcaire d'Empordà) (111-76=20). Es va
netejar l'interior i desembardissar l'exterior on calia.
	
4-59	 El Terrer (Llançà) (IV-76=20) (V-76=5) (IX-76=7) (XII-76=27).
Es varen netejar les bardisses i es va treure la runa que
cobria l'edifici fins dos metres d'alçada.
	
1-8	 Mare de Déu dels Socors (Canapost - Peratallada) (IV-78=8).
Es va desembardissar l'interior.
1-6 St. Climent de Peralta (Peratallada) (V-78=30/6). Amb els
amics de l'Alta Garrotxa es va treure l'heura que cobria
l'església i altres bardisses.
	
2-31	 St. Martí Sesserres (Cabanelles) (X-78=11) (XII-78=20). Es
varen treure totes les bardisses dels voltants, tirar herbici-
des i cremar-ho tot.
2-17 Mare de Déu d'Argirnont (Riudarenes La Selva) (IX-78=13)
(179=4). Es varen netejar els voltants i el sostre de l'església
vella. Es va consolidar - un tros d'arc. (Pressupost: 2.000
ptes.).
2-17 St. Bartomeu de Pincaró (Albanyà - Bassagoda) (111-79=9)
(XI-79=8). Es va senyalitzar el camí, treure les bardisses de
l'exterior, pujar el material i començar la consolidació del
teulat, que no	 acabat per manca de diners.
1-9 St. Martí de Cursavell (Albanyà Bassegoda) (111-80=9). Es va
netejar de fems l'interior així com part del teulat, en quant
als voltants s'hi tirà desherbant i es va senyalitzar el camí.
1-14 St. Cristòfol dels Horts (Albanyà - Bassagoda) (IV-80=9)
senyalitzar el camí i treure les bardisses tant de dins, com
del teulat, com de fora.
1-13 Sant Julià de Ribelles (12-80=13). Senyalitzar el camí,
treure els fems de dins, les bardisses de fora i construir 315
metres de pista per a facilitar l'accés i iniciar les obres de
consolidació. Pressupost del camí 50.000 ptes. S'hi va tirar
«Fitocides».
1-12 Sant Corneli de la Muga (5-8=12) (Bassegoda - Albanyà).
Senyalitzar el camí i treure les bardisses, tirar-hi herbi-
cides, així com restablir la planta.
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2-16 Sant Miquel de la Cirera (Cabanelles - Alt Empordà).
(VI-80-10) (1-81-6). Treure les bardisses i cremar-les,
senyalitzar el camí i tirar-hi herbicida.
1-15 Pont de Sant Julià de Llor (Amer). Treure les bardisses de
sobre el pont, començar a deserbar-lo. (11-I-81) i tirar-hi
més tard herbicida.
1-30 Sant Joan de Bausols (Albanyà - Bassegoda). Senyalització i
neteja del camí que hi mena. Neteja del teulat i dels fems i
runes que hi havia a l'interior. A fora, treure els arbres i
bardisses dels voltants. Netejar la bassa natural per a utilit-
zar-la com a dipòsit d'aigua (8-11-81).
2-20 Sant Vicenç de Principi (Albanyà - Bassegoda). Senyalit-
zació i neteja del camí. neteja i cremada d'arbres i bardisses
de les poques restes que en queden. Tirar-hi deserbant
(8-111-81) (17-VIII-81).
1-20 Església Castell de Navata. Alt Empordà. Senyalització
camí. Neteja de l'interior i exterior i teulat dé bardisses i
arbres que vorejavent el conjunt (14-11-81).
1-20 Sant Sebastià de Monars (Beget - Camprodon) Alta
Garrotxa. Amb els companys del Centre Excursionista
d'Olot, hi vàrem treure les bardisses tant de fora con del
teulat (15-XI-81).
1-5 Sant Martí de Vallmala (Llançà - Alt empordà).. Netejar
l'interior així com l'exterior, arraconant les pedres i els
trossos d'arc triomfal que hi havia per terra (6-XII-81).
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